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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Становлення сучасної української держави передбачає структурування майбутньої життєдіяльності її суспільних інститутів у новому ментально-ідеологічному форматі. Геополітична, економічна та інформаційна боротьба наявних імперативів зумовлює глобалізаційну та ідеологічну невизначеність. Важке й суперечливе впровадження інноваційних підходів у вищій педагогічній освіті детермінує необхідність оновлення теоретичних і методичних засад підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до професійної діяльності.
Нормативно-правовими підставами для такої роботи є ретроспективний і прогностичний аналіз низки державних документів, що визначають смислові орієнтири та процесуальні параметри професійної підготовки такого майбутнього педагога у вищому навчальному закладі. Про це йдеться у законах України “Про вищу освіту” (2001), “Про дошкільну освіту” (2001), Концепції Загальнодержавної програми “Здоров’я 2020: український вимір” на 2012–2020 рр. (2011), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. (2012), Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція).
Гуманістична парадигма сучасної освіти висуває перед дошкільною освітою завдання не тільки всебічного розвитку особистості дитини, а й збереження і зміцнення її фізичного, психічного, психологічного, соціального і духовного здоров’я. Останнім часом спостерігається тенденція до погіршення психічного і психологічного здоров’я дітей дошкільного віку. Проявами психічної патології у дітей є неврози, психопатії, девіантна поведінка, що зумовлено не лише об’єктивним характером травмуючого чинника, а й суб’єктивним реагуванням на нього відповідно до індивідуально-психологічних особливостей дошкільників. Негативно впливає на психічне здоров’я дітей і дошкільна дезадаптація, яка супроводжується серйозними проблемами, що породжуються, передусім, неадекватністю педагогічних дій і взаємним почуттям несприйняття, а також відкритою конфронтацією між дитиною і вихователем, вихователем і батьками (родинами). 
Доцільність дослідження окресленої проблеми визначається також сукупністю чинників, що зумовлюють необхідність підвищення рівня ефективності професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, зокрема до роботи з дезадаптованими дітьми.
За результатами досліджень, синдром дошкільної дезадаптації спостерігається у 20-30% дітей, простежується тенденція до подальшого зростання їх кількості. На перших етапах дошкільного життя дезадаптація спостерігається у 40-50 % дітей. З урахуванням таких масштабів, а також подальших негативних наслідків цього явища, які проявляються у виникненні стійких видів соціальної психологічної дезадаптації, порушеннях поведінки, що набувають рівня клінічної вираженності (М. М. Семаго, Л. М. Шипицина), є підтвердженням актуальності підготовки майбутніх вихователів до розв’язання досліджуваної проблеми.
Аналізуючи проблему виявлення дошкільної дезадаптації, науковці та практики до її основних ознак найчастіше відносять ускладнення в дошкільному віці й різні порушення норм поведінки. Разом із тим, як засвідчує практика, а також спеціальні дослідження (Б. М. Алмазов, А. Й. Капська), вихователь здатний лише констатувати проблему дитини, що вже закріпилася, не може своєчасно діагностувати ускладнення, правильно визначити їх дійсні причини, скоректувати наявні прояви дезадаптації у дитини. 
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що в Україні приділяється належна увага дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема таким її аспектам: методологічні засади сучасної філософії освіти (В. П. Андрущенко, Г. П. Васянович, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, П. Ю. Саух), неперервна професійна освіта (С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало та ін.).
Розробці концептуальних положень підготовки майбутніх педагогів присвячено дослідження О. Є. Антонової, Л. М. Ахмедзянової, І. Д. Беха, О. М. Пєхоти; формуванню педагогічної майстерності – Є. С. Барбіної, О. А. Дубасенюк, С. О. Сисоєвої; управління інноваційними процесами в освітніх закладах – Л. І. Даниленко, Н. Ф. Денисенко; визначенню загальних підходів до підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів присвячені наукові праці Л. В. Артемової, А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнької, Н. В. Гавриш, К. Л. Крутій, О. Г. Кучерявого, Н. В. Лисенко, І. О. Луценко, Н. В. Маковецької, Т. І. Поніманської, І. П. Рогальської-Яблонської, Т. М. Степанової.
Дослідженню тенденції до подальшого зростання феномену дошкільної адаптації присвятили свої роботи І. О. Коробейников, А. Й. Капська, Н. Г. Лусканова, В. А. Поліщук, Г. В. Семенович та ін. Виникнення стійких видів соціальної психологічної адаптації, порушення поведінки, що сягають рівня клінічної виваженості, стали предметом дослідження М. М. Семаго, Л. М. Шипицина та ін.
Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та зарубіжних країнах стали предметом дослідження таких науковців, як В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало та ін. Порівняльний аналіз ступеневої освіти за кордоном і в Україні здійснено Л. П. Пуховською. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів дослідили Л. О. Бондар, О. А. Дубасенюк, В. О. Сластьонін. Особливості розвитку творчої особистості майбутніх педагогів розглядали О. Є. Антонова,  С. О. Сисоєва; єдності теорії і практики у цьому процесі здійснили А. Бойко, В. В. Краєвський, Ю. С. Красильник.
Існує також низка суперечностей, які потребують вирішення на різних рівнях наукового розгляду, а саме:
	на філософсько-методологічному рівні – між визнанням людини, її життя та свободи найвищими цінностями суспільства й надто повільним і безсистемним характером імплементації гуманістичної освітньої парадигми як базисної в практику вищої професійної освіти майбутнього вихователя ДНЗ;
	на нормативно-правовому рівні – між стійкою тенденцією централізації вищої професійної освіти майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу та відсутністю офіційно затверджених єдиних державних стандартів у її процесуальних константах і прикінцевих результатах;
	на науково-педагогічному рівні – між суперечливим характером реалізації соціоцентричних і технократичних підходів до моделювання системи вищої освіти та недостатнім рівнем усвідомленості конструктивності й нонконфронтаційного характеру поліпарадиґмального підходу в підготовці майбутнього фахівця визначеного профілю;
	 на науково-методичному рівні – між таксономічним домінуванням когнітивних результатів педагогічного процесу й цілісністю всіх структурних компонентів готовності майбутнього вихователя ДНЗ до професійної діяльності.
Соціальна значущість, актуальність необхідності ефективної професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ у вищому навчальному закладі, недостатнє наукове обґрунтування окресленої проблеми в педагогічній теорії та практиці зумовили вибір теми дисертації: “Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми”.
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах напряму наукової роботи Регіональної лабораторії соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах ВНЗ Університету менеджменту освіти НАПН України, вона є складовою комплексної науково-дослідної теми “Управління процесом професійної адаптації особистості в системі неперервної педагогічної освіти” (державний реєстраційний номер 0107U010127), “Психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект)” (РК № 0196U008876), “Психолого-педагогічні основи технології навчання у вищій школі” (РК № 0199U000390). Дослідження виконувалося відповідно до програм дослідження кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка “Професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти” (РК № 0110U002274). Тему дисертації затверджено вченою радою Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (протокол № 5 від 29. 04. 2009 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 6 від 14. 06. 2011 р.). 
Мета дослідження: на основі цілісного наукового аналізу розробити теоретичні й методичні засади системи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. Проаналізувати вітчизняну та зарубіжну наукову літературу щодо визначення понятійно-термінологічного поля дослідження та уточнити сутність і структуру базових понять “професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми”, “готовність майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми”, “дезадаптована дитина дошкільного віку”. 
2. Окреслити сучасні тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної теорії і практики професійного навчання майбутніх вихователів та виокремити концептуальні підходи до розробки відповідної системи підготовки.
3. Обґрунтувати теоретичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти у ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. 
4. Визначити педагогічні умови ефективного формування готовності майбутніх вихователів дошкільної освіти у досліджуваній сфері.
5. Спроектувати модель професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми та експериментально перевірити її ефективність.
6. Розробити та експериментально перевірити технологію професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дошкільниками.
7. Створити навчально-методичний комплекс для забезпечення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти у визначеному напрямі. 
Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти. 
Предмет дослідження: теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів у ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. 
Провідна ідея дослідження. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми є складовою цілісної моделі підготовки і розглядається як педагогічна система, яка включає принципи, мету, завдання, зміст, засоби, методи, критерії та показники її результативності, що дозволить на професійному рівні забезпечити соціально-педагогічний захист дошкільників, підвищити виховний потенціал дезадаптованих дітей. Підготовка майбутнього фахівця до роботи у досліджуваній сфері має здійснюватися шляхом інтеграції акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, особистісно орієнтованого і системного підходів, які у своїй єдності визначають методологічні засади дослідження. 
Концепція дослідження охоплює три взаємопов’язані концепти, що сприяють реалізації провідної ідеї: методологічний, теоретичний і технологічний.
1. Методологічний концепт ґрунтується на визначенні теоретико-методологічних засад побудови ефективних освітніх процесів, що інтегрує фундаментальні філософські й соціально-психологічні ідеї діалектичного розвитку людини в суспільстві, сучасні наукові уявлення про її біосоціальну та психосоматичну сутність. Розуміння культурно-історичної й людинотворчої місії освіти як специфічного виду людської діяльності визначають аксіологічні та акмеологічні орієнтири підготовки майбутнього вихователя на основі уявлень про феномен професійної діяльності вихователя ДНЗ у площині сучасних філософських, загальнонаукових і конкретно-наукових рівнів методології.
2. Теоретичний концепт дослідження пов’язаний із визначенням його термінологічної основи, обґрунтуванням категоріального статусу підготовки до професійної діяльності й підготовки майбутнього вихователя ДНЗ як об’єкта моделювання та модифікації. Він ґрунтується на ідеї екстраполяції в теорію й методику вищої професійної освіти такого фахівця наукових положень й емпіричних уявлень: про взаємозв’язок свідомості й діяльності людини; про єдність навчання, виховання та розвитку; про методологію освіти; про особистість як активного суб’єкта діяльності та розвитку.
3. Технологічний концепт дослідження ґрунтується на виявленні педагогічних умов, адекватних завданню підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до професійної діяльності з дезадаптованими дітьми, квазіпрофесійної й дослідницької роботи студентів зі спеціальності “Дошкільна освіта” на гуманістичних засадах взаємодії з професорсько-викладацьким складом. Практичне втілення науково-методичної системи зумовлює поетапність і варіативність нарощування компонентів готовності на інтерактивній, проблемно-центрованій, модульно-рейтинговій і контекстній основі.
Концепція дослідження реалізується в таких положеннях: формування готовності студентів до роботи з дезадаптованими дітьми є спеціальним, цілеспрямованим, системним, керованим і вимірюваним процесом, що потребує використання сучасних інноваційних технологій. У межах визначеного процесу відбувається професійне становлення студентів, а готовність до роботи з дезадаптованими дітьми є системним показником ефективності підготовки фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах. В основу ефективного функціонування такої підготовки покладено гуманістичну філософію освіти, основною ідеєю якої є суб’єктність студента в навчальному процесі, створення умов для його повної самореалізації і самоактуалізації, прояву творчості й індивідуальності.
Провідна ідея та основні положення концепції відображені в загальній гіпотезі дослідження, яка полягає в тому, що фахова підготовка майбутніх вихователів дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми набуває ефективності, якщо здійснюється відповідно до розроблених теоретичних і методичних основ, які ґрунтуються на сучасних освітніх парадигмах й концепціях, тенденціях, прогресивних ідеях вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки фахівців дошкільної освіти; розробленої моделі та технології підготовки, змісту, форм та напрямів формування фахової компетентності майбутнього вихователя дошкільної освіти у визначеному напрямі. 
Загальну гіпотезу дослідження конкретизовано в часткових припущеннях: ефективність підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми в педагогічних ВНЗ набуває ефективності за умов: забезпечення сукупності цілеспрямовано сконструйованих можливостей змісту освіти, форм, методів цілісного навчально-виховного процесу (заходів впливу), що покладені в основу підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності (організаційно-педагогічні умови); реалізації сукупності спеціально сконструйованих взаємозалежних і взаємообумовлених можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища ВНЗ, орієнтованих на перетворення конкретних характеристик особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу шляхом забезпечення взаємозв’язку всіх напрямів підготовки майбутніх вихователів (теоретичної, методичної, практичної) (психолого-педагогічні умови); цілеспрямованого відбору, конструювання і використання елементів змісту, методів (прийомів), а також різноманітних організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей шляхом розробки і впровадження відповідного навчально-методичного забезпечення (дидактичні умови). 
Методологічна основа дослідження ґрунтується на положеннях: педагогіки та психології, загальної психолого-педагогічної теорії учіння та пізнання, зокрема про взаємозв’язок теорії і практики; концептуальних ідеях педагогіки і психології щодо фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти; теоріях комплексного підходу до навчання та виховання, а також на поєднанні традиційних, активних та інтерактивних методів, форм і засобів навчання. З метою виявлення особливостей відбору і структурування змісту професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти використовувалися ідеї професійно спрямованого, проблемного, інтегративного, інноваційного, індивідуального та диференційованого підходів.
Методологічними засадами дослідження також виступили фундаментальні теорії, ідеї та положення різних наукових галузей, що відображаються на філософському, загальнонауковому та конкретно-науковому рівнях дослідження: філософські ідеї гуманізму і сучасні концепції гуманізації освіти (К. О. Абульханова-Славська, Г. О. Балл, Г. П. Васянович, С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, М. Б. Євтух, Н. Г. Ничкало, В. А. Семиченко); теорії особистості і мотивації (О. М. Леонтьєв, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн); соціально-педагогічні теорії особистості та її соціалізації (Г.О. Балл, І.Д. Бех, Е. Еріксон, О. В. Запорожець, М. С. Каган, І. С. Кон, В. Т. Кудрявцев, Н. М. Лавриченко, В. В. Москаленко, О. В. Мудрик, К. Роджерс, Ф. Й. Фельдштейн, Г. К. Уразалієва та ін.). 
Теоретичну основу дослідження становлять Закони України “Про вищу освіту”, “Про дошкільну освіту“, Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, нормативно-правові документи Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України; досягнення педагогіки, психології, висновки та положення сучасних міждисциплінарних досліджень (філософських, психологічних і педагогічних): гуманістичної філософії освіти (В. П. Андрущенко, Г. П. Васянович, Б. С. Гершунський, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, В. С. Лутай та ін.); теорії систем, системного аналізу та системно-структурний підхід до аналізу різноманітних педагогічних явищ (П. К. Анохін, В. Г. Афанасьєв, Б. Ф. Ломов, Е. Г. Юдін та ін.); теорії педагогічних систем (А. М. Алексюк, В. І. Бондар, С. У. Гончаренко, Н. В. Кузьміна, О. Я. Савченко, В. О. Сластьонін, І. С. Якиманська та ін.); компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (В. М. Аніщенко, М. С. Волошина, Т. В. Добутько, Т. Г. Жаровцева, І. О. Зимня, А. К. Маркова, В. В. Сєріков та ін.); про розвиток як основний спосіб життєдіяльності людини у процесі різних форм взаємодії (К. О. Абульханова-Славська, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.); провідні ідеї теорії неперервної професійної освіти (С. Г. Батищев, В. С. Ледньов, Н. Г. Ничкало, С.О. Сисоєва та ін.); теорії змісту й технології психолого-педагогічної підготовки фахівців (Г. О. Балл, І. Д. Бех, Н. Г. Грама, В. В. Рибалка та ін.); змісту навчання (М. І. Махмутов, В. Оконь, М. М. Скаткін та ін.); педагогіки вищої школи, організації навчально-виховного процесу (С. І. Архангельський, Ю. К. Бабанський, Т. Г. Жаровцева, О. Е. Коваленко, І. Я. Лернер, Л. М. Мітіна, О. Г. Мороз, В. Ф. Орлов, О. Г. Романовський, В. В. Ягупов та ін.); теорії педагогічної і соціально-педагогічної діяльності (О.В. Безпалько, М. А. Галагузова, І. Д. Звєрєва, А. Й. Капська, Л. Г. Коваль, О. М. Леонтьєв, С. Литвиненко, Н. В. Маковецька, А. В. Мудрик, Р. В. Овчарова, І. П. Рогальська-Яблонська, В. О. Сластьонін та ін.); концепції адаптації людини, що розкривають важливу роль адаптаційних процесів у перетворенні освітнього середовища молоді (Ю. А. Александровський, Ф. Б. Березін, В. Г. Короленко, С. П. Крягжде, П. Кузнєцов, М. П. Лукашевич, В. А. Поліщук, П. О. Просецький, В. А. Семиченко, О. Г. Солодухова та ін.).
Теоретичне підґрунтя аналізу проблем дезадаптації склали концептуальні підходи педагогічної та вікової психології щодо закономірностей розвитку особистості, її мотиваційно-потребової сфери, розвитку особистості в умовах навчальної діяльності (Л. І. Божович, М. Й. Боришевський, Я. Л. Коломенський, С. Д. Максименко, В. І. Петровський, В.О. Моляко, В. О. Ядов та ін.).
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, вирішення дослідницьких завдань і перевірки гіпотези використовувався комплекс психолого-педагогічних методів: загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, зокрема такі, як історико-генетичний (аналіз джерельної бази), системно-структурний аналіз (розробка моделі, розкриття процесів дезадаптації тощо), систематизація матеріалу (узагальнення педагогічного досвіду, аналіз навчальних програм, дидактико-методичних матеріалів вищої школи), порівняння, систематизація даних, перехід від абстрактного до конкретного, моделювання процесу професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми, лонгітюдний метод; емпіричні методи – прогностичні (методи експертних оцінок, безпосередніх та опосередкованих педагогічних спостережень, самоспостережень, самооцінки), математичної статистики для встановлення достовірності дослідження і визначення ефективності впровадження розробленої моделі, кількісного та якісного аналізу результатів експерименту; діагностичні (анкетування, бесіди, спостереження, інтерв’ювання, письмове опитування, психодіагностичні тести, аналіз поведінки студентів, вивчення навчально-виховної документації), за допомогою яких визначалися показники підготовленості студентів до роботи з дезадаптованими дітьми на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні; педагогічний експеримент – пілотний експеримент, який підтвердив необхідність проведення дослідження, локальний педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний етапи) щодо впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; прогностичні (моделювання, метод незалежних експертних оцінок) з метою впровадження й апробації розроблених навчально-методичних матеріалів. 
Організація дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2006-2014 років і передбачало кілька етапів наукового пошуку.
На першому (2006-2007 рр.) – пошуково-діагностичному – здійснено теоретичний аналіз філософської, соціологічної, психологічної і педагогічної літератури для поглибленого вивчення проблеми і визначення рівня її розробки; проаналізовано сучасні концептуальні підходи щодо професійної підготовки вихователів дошкільної освіти у ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми, окреслено вихідні позиції дослідження, основні завдання; проаналізовано стан підготовленості студентів до виконання професійних обов’язків у визначеному напрямі. 
На другому (2007-2012 рр.) – експериментальному етапі – обґрунтовано концепцію професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ у багаторівневому педагогічному ВНЗ; розроблено структуру і змістове наповнення системи навчально-виховної і науково-методичної роботи з професійної підготовки студентів до роботи з дезадаптованими дітьми; визначено експериментальні та контрольні групи; здійснено серію констатувального та формувального етапів експерименту для перевірки окремих елементів педагогічної системи та її цілісної структури; розпочато процес упровадження в практику вищих навчальних закладів системи роботи з підготовки студентів до роботи у досліджуваній сфері. 
На третьому (2012-2014 рр.) – аналітико-узагальнювальному етапі – здійснено корекцію окремих складових запропонованої системи роботи з професійної підготовки студентів до роботи з дезадаптованими дітьми, узагальнено результати роботи; уточнено практичні висновки та рекомендації; проведено заходи щодо подальшого впровадження отриманих результатів у навчально-виховний процес ВНЗ України; здійснено літературне оформлення дисертації.
Експериментальна база дослідження. Експеримент проводився в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на факультеті дошкільної освіти, Харківській гуманітарно-педагогічній академії, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Рівненському державному гуманітарному університеті, Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка, Хмельницькому ОІППО, в дошкільних навчальних закладах №№ 21, 26, 46, 47, 49, 53, 54 м. Хмельницького. На всіх етапах педагогічного експерименту брали участь 982 досліджуваних. З них – 850 студентів різних форм навчання, 54 викладачі, 46 вихователів, 32 керівники дошкільних навчальних закладів.
У дисертаційній роботі використано також результати досліджень, проведених у Регіональній лабораторії соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах ВНЗ (на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії). Ураховано досвід 4 педагогічних коледжів, інститутів Західного регіону України I-III рівнів акредитації, для яких Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія є базовим навчальним закладом.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: розроблено модель підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми, яка охоплює: методологічний (категорії, підходи, закономірності явища); теоретичний (умови, сутність підготовки, зміст); методичний (методики діагностики та формувального експерименту з підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми) аспекти; розроблено концепцію підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми на основі гуманістичного, особистісно орієнтованого, технологічного, контекстного, аксіологічного, рефлексивного підходів, сучасних теорій педагогічної та соціально-педагогічної діяльності, професійно-педагогічної підготовки у ВНЗ; теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи у досліджуваній сфері; визначено сутність і структуру поняття “готовність вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми”; розроблено критерії, показники й охарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи у визначеному напрямі; 
удосконалено змістові характеристики поняттєво-категоріального апарату дослідження, базові поняття якого розглядаються як дієвий світоглядно-методологічний засіб його пізнання; уточнено сутність понять “професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми”, “готовність майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми”, “дезадаптована дитина дошкільного віку”;
подальшого розвитку набули: наукові уявлення про дезадаптацію дітей дошкільного віку; впровадження системи навчально-виховної і науково-методичної роботи з професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ у вищих навчальних закладах до роботи у визначеному напрямі; світові та вітчизняні тенденції підготовки вихователів дошкільної освіти ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми; методи та педагогічні умови ефективного формування відповідної готовності майбутніх вихователів дошкільної освіти.
Теоретичне значення дослідження полягає: в обґрунтуванні концептуальних положень щодо особливостей підготовки майбутніх фахівців до роботи з дезадаптованими дітьми; створенні концепції професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів; здійсненні порівняльного аналізу професійної підготовки педагогів у країнах Західної Європи, США, Російській Федерації тощо; виокремленні структурних компонентів та побудові моделі професійної підготовки; визначенні сутності понять “професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми”, “готовність майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми”, “дезадаптована дитина дошкільного віку”; теоретичному обґрунтуванні й удосконаленні змісту, форм і методів професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дошкільниками; визначенні педагогічних умов ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.
Практичне значення дослідження полягає в розробці методики діагностики рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми; розробленні та впровадженні в практику підготовки фахівців дошкільної освіти у ВНЗ навчальних курсів “Сімейна педагогіка”, “Соціальна педагогіка”, “Теорія і методика співпраці з родинами”, “Психологія особистості”, модульних програм навчання до них та методичних рекомендацій. На основі проведеного дослідження розроблено і впроваджено в практику підготовки вихователів дошкільної освіти у ВНЗ навчальну програму та спецкурс “Організація роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку”, який читається у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, окремі проблемні теми на курсах та семінарах-практикумах при Хмельницькому ОІППО, педагогічних ВНЗ I-III рівнів акредитації Західного регіону України. Основні положення, результати і висновки проведеного дослідження можуть бути використані: для розроблення стандартів фахової підготовки вихователів дошкільної освіти, психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах; методичних матеріалів, що забезпечують реалізацію Болонської конвенції; при проведенні занять у педагогічних ВНЗ, інститутах післядипломної педагогічної освіти, педагогічних коледжах; для розробки нормативних і варіативних педагогічних курсів, а також для наукових досліджень.
Упровадження результатів дослідження здійснено в навчальний процес Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка про впровадження № 324/2 від 08. 04. 2013 р.); Харківської гуманітарно-педагогічної академії (довідка про впровадження № 01-12/1117/1 від 20. 11. 2013 р.); Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (довідка про впровадження № 05-16/20 від 04. 11. 2013 р.); Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (довідка про впровадження № 01-08/03/1661 від 12. 12. 2013 р.); ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (довідка про впровадження № 1233 від 09. 12. 2013 р.); ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (довідка про впровадження № 1/4992 від 18.12.2013 р.); Житомирського державного університету імені Івана Франка (довідка про впровадження № 1137 від 16. 09. 2013 р.); Рівненського державного гуманітарного університету (довідка про впровадження № 248 від 20. 12. 2013 р.).
Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві навчально-методичних посібниках: “Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти” (2008 р., гриф МОН України), підготовленому у співавторстві з Л. А. Машкіною, полягає в представленні результатів аналізу психолого-педагогічних проблем та методичної системи роботи з соціально-педагогічного патронату в дошкільній освіті; “Родинознавство: шляхи взаємодії з батьками дезадаптованих дітей” (2014 р.), підготовленому у співавторстві з М. С. Савченко, представлений результатами аналізу дезадаптації дошкільників у психолого-педагогічній літературі, виявленні основних проявів дезадаптації в дошкільному віці, висвітленні досвіду підготовки майбутніх вихователів у зарубіжних країнах до роботи в досліджуваній сфері; у методичному посібнику “Дошкільна педагогіка. Посібник для підготовки до екзаменів” (2004 р.), виданому у співавторстві з О. В. Павлушкіною, В. С. Палійчук, у розробці практичних рекомендації студентам щодо підготовки до екзаменів з дошкільної педагогіки.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися на наукових, науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах та педагогічних читаннях різного рівня, зокрема міжнародних: “Вища дошкільна освіта в Україні: становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи (до 100-річчя заснування Фребілівського жіночого інституту)” (Київ, 2007), “Теоретико-методологічні засади особистісного становлення дошкільника в полікультурному просторі соціуму в добу його освітніх трансформацій” (Івано-Франківськ-Берегово-Хмельницький, 2008), “Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи” (Івано-Франківськ – Хмельницький, 2010), “Інформаційно-комунікаційний простір як нова сфера особистості" (Запоріжжя, 2010), “Народознавчі технології охорони здоров’я дітей та молоді” (Івано-Франківськ, 2010), “Світ дошкілля: психолого-педагогічні проблеми дошкільної освіти” (Рівне, 2010); П’ятій Міжнародній конференції “Нові інформаційні технології в освіті для всіх: неперервна освіта” (Київ, 2010),“Январские педагогические чтения: стратегии развития педагогической науки и образования в ХХI веке: проблемы, перспективы” (Симферополь, 2011-2014), “Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти” (Хмельницький, 2011); “Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ I ступеня: парадигми XXI сторіччя” (Івано-Франківськ–Берегово, 2011), “Етнопедагогіка: діалог культур”, (Хмельницький – Івано-Франківськ, 2012), III Міжнародній науково-практичній конференції “Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика”, (Суми,  2012), “Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования” (Минск, 2013);  “Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы” (Барановичи, 2013), “Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы” (Уфа, 2013); “Общество. Экономика. Культура: актуальне проблемы, практика решения” (Барнаул, 2013, 2014), “Розвиток особистості в сучасному медіа-просторі” (Луганськ, 2013), “Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів”, (Івано-Франківськ, 2013), “Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность” (Барановичи, 2013), “Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы” (Барановичи, 2014);
– всеукраїнських: “Становлення нової парадигми управління навчальним закладом в умовах модернізації освіти” (Хмельницький, 2005), “Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти” (Хмельницький, 2007), “Педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: актуальні проблеми сучасної педагогічної освіти” (Хмельницький, 2008-2014), “Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти” (Суми, 2008), “Сучасні особистісно орієнтовані середовища і технології навчання: теорія і практика” (Хмельницький, 2010), “Розвиток післядипломної педагогічної науки в Україні: стан, проблеми, перспективи” (до щорічного фестивалю “Дня науки”) (Київ, 2010), “Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки” (Хмельницький, 2010), “Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспект” (Суми, 2011), “Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи” (Мукачево, 2012), “Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан, проблеми і перспективи” (Хмельницький, 2012), “Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти” (Харків, 2012), “Традиції та новації сучасної освіти в Україні” (Сімферополь, 2013), “Статус та перспективи соціокультурної лінгвістики: комунікація у мережевому суспільстві” (Хмельницький, 2013);
– всеукраїнських науково-практичних семінарах: “Етнопедагогічний контекст освітнього процесу в сучасних навчальних закладах України” (Івано-Франківськ, 2007), “Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика” (Хмельницький, 2010), “Інноваційні технології в дошкільній освіті України: дитина в комп’ютерно-ігровому середовищі” (Київ, 2013);  
– регіональних науково-практичних семінарах: “Реалії розвитку дошкільної освіти в умовах модернізації суспільства” (Хмельницький, 2007), “Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку” (Хмельницький, 2007), “Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в дошкільній освіті”, присвячена 120-й річниці від дня народження А. С. Макаренка, (Хмельницький, 2008), “Дошкільна освіта в Україні: реалії та перспективи” (Хмельницький, 2010, 2011), Авторський семінар Ш. О. Амонашвілі ”Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі” (Хмельницький, 2010), “Кроки до педагогічної майстерності в контексті Базової програми “Я у Світі” (Хмельницький, 2011), “Концептуальні засади реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України” (Хмельницький, 2012), “Дошкільна освіта в Україні: досягнення і перспективи” (Деражня, 2012), “Організація роботи з різними категоріями дітей у сучасній початковій школі: реалії та перспективи” (Хмельницький, 2013), “Актуальні проблеми виховної роботи у вищому навчальному закладі: реалії, тенденції, перспективи” (Хмельницький, 2014); 
– засіданнях регіональної лабораторії соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти НАПН України (Хмельницький, 2006-2014); методичних об’єднаннях викладачів педагогіки та психології вищих навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України (Вінниця, 2005).
Результати дослідження апробовано у ході керівництва курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів. Висновки дисертаційної роботи доповідалися на засіданнях вченої ради, кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, менеджменту освіти, міжкафедральних семінарах і нарадах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2004-2014 рр.).
Основні результати дослідження висвітлено у 61 науковій та науково-методичній праці (з них 51 праця є одноосібною), з них 2 монографії (1 у співавторстві), 28 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 7 навчально-методичних посібників (1 з грифом МОН України, 3 – у співавторстві), 19 – у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, 10 – у закордонних виданнях, 5 брошур з навчальними програмами та методичними рекомендаціями.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти “Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності” захищена у 2003 році. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської дисертації не використовувалися.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку використаних джерел на 72 сторінках (667 найменувань, з них 33 – іноземними мовами), 10 додатків на 137 сторінках. Дисертація містить 9 рисунків, 55 таблиць. Загальний обсяг дисертації – 613 сторінок, з них – 404 сторінки основного тексту.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми, визначено його мету та завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методологічні та теоретичні основи, методи дослідження; розкрито його наукову новизну, теоретичне та практичне значення, висвітлено відомості про апробацію та впровадження результатів у практику діяльності вищих навчальних закладів.
У першому розділі – “Теоретичні засади професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми” –проаналізовано проблему професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми в педагогічній теорії; розкрито її сутність і структуру; виокремлено види та чинники дезадаптації дітей дошкільного віку; висвітлено методологію дослідження професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми, охарактеризовано базові поняття дослідження.
На основі здійсненого теоретичного аналізу філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури, навчально-методичної документації окреслено роль і місію професійної діяльності вихователя ДНЗ у життєдіяльності нових поколінь українців з педагогічної та світоглядної точок зору. Доведено, що вона має винятковий характер, а дослідження сфери вищої професійної освіти майбутнього вихователя на предмет її оптимізації та модернізації є завданням, що визначається актуально-перспективним спрямуванням. Уточнено термінологічну основу та сутність понять, що характеризують підготовку майбутнього вихователя ДНЗ до професійної діяльності, зокрема: “підготовка”, “професійна підготовка” тощо. 
Обґрунтовано, що методологічну основу підготовки становлять: філософські та загальнонаукові положення гносеології про діалектичність, об’єктивність, науковість пізнання, взаємозв’язок і взаємозалежність у ньому теорії та практики; ідеї гуманістичної педагогіки й психології  про особистісно орієнтований характер професійного становлення педагогічних фахівців; концептуальні положення системології про цілісність і поліаспектність явищ та процесів, аксіології та акмеології – про їх смислоутворювальне підґрунтя, герменевтики – про інтерпретаційні засади тлумачення наукових фактів і закономірностей як основи наукової педагогіки.
З’ясовано, що показником якості професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів є готовність до роботи з дезадаптованими дітьми. 
Окреслено роль і значення особистості вихователя ДНЗ, яка проявляється і професійно формується в процесі безпосередньої  педагогічної діяльності або професійного навчання, т.зв. “квазіпедагогічної діяльності”, що тлумачиться як процес моделювання різнопланових ситуацій професійної діяльності на навчальних заняттях. 
Виокремлено такі компоненти професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-технологічний, інформаційно-комунікативний та рефлексивно-самоосвітній. Мотиваційно-ціннісний компонент охоплює мотиви, цілі, потреби щодо оволодіння та здійснення педагогічної діяльності; ціннісні орієнтації стосовно самоактуалізації майбутнього вихователя ДНЗ в обраній професії, творчого виявлення його особистісних та професійно значущих якостей у різних видах педагогічної діяльності у сфері дошкільної освіти. Когнітивно-технологічний компонент визначається наявністю науково-теоретичних знань про професійну діяльність майбутнього вихователя про роль професійно-педагогічної взаємодії, що виявляється в здатності інтегрувати ці знання у зміст роботи з дезадаптованими дітьми. Інформаційно-комунікативний – представлено сукупністю знань, умінь та здібностей, необхідних для ефективного педагогічного спілкування, що виявляється в умінні майбутнього вихователя ДНЗ встановлювати міжособистісні зв’язки, узгоджувати свої дії з дітьми, колегами, батьками, обирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях, оволодівати засобами вербальної і невербальної комунікації та можливістю їх ефективно використовувати. Рефлексивно-самоосвітній компонент передбачає здатність майбутнього вихователя ДНЗ критично оцінювати процес і результат власної педагогічної діяльності, усвідомлювати її значущість, ступінь відповідальності за її результати, пізнавати можливості для самореалізації в професії, обирати оптимальну стратегію професійної поведінки та подальшої самоосвітньої  діяльності. 
Доведено, що проблема професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми вимагає наукового вирішення, що зумовить підвищення рівня її ефективності у професійній діяльності.
У другому розділі – “Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми” – визначено особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності в країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, з’ясовано сучасні тенденції її розвитку; розкрито сутність підготовки майбутніх фахівців із дошкільної освіти в Північній і Латинській Америці, африканських та арабських країнах; здійснено аналіз системи підготовки фахівців із дошкільної освіти в країнах Східної Європи і пострадянського простору.
У ході дослідження доведено відсутність системних досліджень особливостей професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми як у вітчизняній літературі, так і в зарубіжних країнах. Доведено, що порівняння систем педагогічної освіти за кількістю годин навчального плану не можна визнати конструктивним з огляду на відмінності в традиціях, а також історичною орієнтацією країн та чинниками (соціальними, економічними, політичними тощо).
На основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми з’ясовано про виокремлення типів регіонів за ознакою взаємного зближення і взаємодії освітніх систем (О. П. Ліферов). За запропонованою класифікацією здійснено аналіз стану професійної підготовки майбутніх вихователів у зарубіжних країнах та в Україні. Зазначено, що перший тип становлять регіони, які є фундаторами інтеграційних процесів (Західна Європа, США і Канада). До другого типу віднесено ті, що позитивно сприймають і реалізують процеси (країни Латинської Америки), до третього типу – регіони, які є інертними щодо інтеграції освітніх процесів (значна частина країн Африки від Сахари до півдня, низка держав Південної й Південно-Східної Азії, невеликі острівні держави басейнів Тихого й Атлантичного океанів, арабські країни, Східна Європа і країни колишнього СРСР). 
З’ясовано, що кожен ВНЗ послуговується власними навчальними планами і програмами, визначає терміни навчання, технології контролю і оцінки успішності. Окреслено спільні риси в розвитку професійної підготовки вихователів за кордоном, а саме: прагнення до професіоналізації педагогічних кадрів і підвищення їх соціального статусу; зростання вимог до професійного навчання, віднесення його до галузі вищої освіти; урахування індивідуальних особливостей студентів; фундаменталізація професійної підготовки майбутніх вихователів. 
У результаті порівняльного аналізу нормативних документів виявлено суттєві відмінності в розподілі кількості годин у навчальних планах ВНЗ різних зарубіжних країнах (окрім Російської Федерації). Визначено їх характерні особливості: варіативність, наявність трьох типів курсів (обов’язкові, частково за вибором, повністю за вибором). Доведено, що реалізація професійної практико-орієнтованої підготовки виражається  в низці особливостей, а саме: загальна кількість годин, відведених на практичну освіту, займає до 50% часу навчання в університеті; використання в навчанні певних методів (проблемно орієнтованого навчання, проектів тощо), що стимулюють професійний розвиток; орієнтація навчання на роботу в групі, команді; інтеграція навчальних предметів як “спосіб наближення” навчальної (аудиторної) ситуації до реальної, фактичної, професійної; наявність досвіду практичної роботи в більшості університетських викладачів. 
Доведено, що неповною мірою досліджено зміст та структуру професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми, що є необхідним у контексті формування єдиного європейського освітнього простору. 
У третьому розділі – “Концептуальна модель підготовки майбутнього вихователя дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності” – обґрунтовано поліпарадиґмальний підхід та концепцію підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності у вищих навчальних закладах; концептуальну модель досліджуваного процесу; визначено сутність, структуру, критерії та показники готовності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до професійної діяльності у визначеному напрямі.
Доведено, що положення цілісної особистості актуалізують використання в підготовці фахівців ДНЗ поліпарадиґмального підходу, серед яких провідними є природоорієнтована та соціоцентристська парадигми, які визначено філософським підґрунтям проведеного дослідження.
У результаті аналізу досліджуваної проблеми у філософській, культурологічній, психологічній, соціологічній площинах теоретичного розгляду окреслено можливі шляхи розвитку освіти, перспективні освітні парадиґми, моделі, що визначають змістове наповнення процесу професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми на філософсько-методологічному рівні. Обґрунтовано, що реалізація у ході дослідження поліпарадиґмального підходу дозволяє визначити ґенезис багатьох педагогічних явищ і процесів, виявити тенденції, напрями збагачення і концептуалізації педагогічного знання, обрати форму постановки та вирішення досліджуваної проблеми. З’ясовано, що поліпарадиґмальність передбачає: співіснування кількох методологічних систем, у межах яких вибудовуються цілісні, завершені моделі освітнього процесу, представлені у формі педагогічних теорій, технологій, систем навчання і виховання; орієнтацію процесів соціалізації та індивідуалізації особистості на різні парадиґмальні установки .
Зроблено висновок про значущість у сучасному освітньому просторі взаємодії і протистояння парадиґм, парадиґмальних підходів, парадиґмальних моделей. Поліпарадиґмальність визначено як можливість існування кількох методологічних систем, що різняться між собою принципово як за цілями та змістом, законами і закономірностями, так і механізмом дії та проявами, а отже, і за результатом. Метою професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками є поступова і систематична реалізація алгоритму підготовки та концептуальної моделі підготовки.
Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ  розглядається як відкрита динамічна інтеґраційна система, що передбачає врахування змісту, завдань, принципів, методів, функцій, технологій професійної підготовки на основі сучасних вимог до фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”. 
На основі теоретичних положень, які представлені у концептуальній ідеї про формування професійних умінь як методологічної основи практичної підготовки студентів, що детермінуються системою професійних умінь та враховують особливості професійної діяльності фахівця, розроблено та змістово охарактеризовано педагогічну технологію професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками.
Метою створення концептуальної моделі визначено розробку та реалізацію стратегії професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ, що передбачає конкретизацію завдань: виявити (діагностувати) вихідний рівень підготовки, розробити ефективні шляхи професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ, коригувати цей процес, оцінити ефективність реалізації пропонованої стратегії. Визначені мета і завдання моделі пов’язані з соціальним замовленням суспільства – підготовкою фахівців із сформованим творчим рівнем професійної готовності до роботи з дезадаптованими дошкільниками. 
Авторська концептуальна модель наочно відображає різницю між станами об’єкта – оригінал, функціональність і динамічність трьох етапів, що дозволило простежити позитивну динаміку між вихідним та прикінцевим рівнем сформованої готовності майбутніх вихователів ДНЗ. Вона характеризується: цілісністю (оскільки всі етапи взаємопов’язані між собою, мають певне смислове навантаження і спрямовані на прикінцевий результат – досягнення готовності й переходу на якісно більш високий ступінь – самореалізацію), наявністю інваріантної (мета, методологічні підходи, принципи) та варіантної (диференціація завдань, змісту, методів і прийомів, засобів, форм досягнення мети з урахуванням особливостей різних суб’єктів освітнього процесу) складових. Отже, запропонована концептуальна модель має всі ознаки системи, що підтверджено за допомогою прогнозованого результату професійної підготовки. 
Її компонентами визначено три підсистеми, а саме: організаційно-діагностичну, змістово-діяльнісну та рефлексивно-прогностичну. Метою організаційно-діагностичної підсистеми є формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності (реалізовується мотиваційно-ціннісний компонент професійної підготовки).
Змістово-діяльнісна підсистема визначається рівнем сформованості цілісної системи професійних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для ефективної реалізації майбутньої професійної діяльності (мета – впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками у вищих навчальних закладах, набуття студентами індивідуального досвіду формування системи спеціальних умінь, спрямованих на професійну актуалізацію власних індивідуальних особливостей; завдання – забезпечення системи знань, умінь та навичок із визначених навчальних дисциплін). 
Рефлексивно-прогностична підсистема визначається сформованістю професійно значущих якостей особистості, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності.
Концептуальна модель реалізується шляхом створення та впровадження системи підготовки майбутніх фахівців (рис. 1), що розглядається як замкнута об’єктивна єдність пов’язаних між собою елементів, упорядкованих за певними принципами та визначених метою і завданнями її функціонування, що передбачає використання відповідних форм, методів і засобів, реалізація яких забезпечує досягнення очікуваного результату – сформованої готовності до роботи з дезадаптованими дошкільниками.


Розробка та реалізація в практиці моделі формування професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми на основі системного та особистісно-діяльнісного підходів розглядається в дослідженні як перша організаційно-педагогічна умова. Друга – психолого-педагогічна – визначається забезпеченням взаємозв’язку всіх напрямів підготовки майбутніх вихователів (теоретичної, методичної, практичної). Третя – дидактична умова – характеризується цілеспрямованим відбором, конструюванням і використанням елементів змісту, методів (прийомів), а також різноманітних організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей шляхом розробки і впровадження навчально-методичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ (реалізація рефлексивно-самоосвітнього компонента готовності).
Отже, у ході обґрунтування педагогічних умов конкретизовано завдання щодо: визначення обставин їх педагогічної керованості, відбору відповідних форм, методів прийомів, вибудовування логіки їх поетапної реалізації, що передбачає також використання засобів діагностики та корекції процесу підготовки майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. Таким чином, визначення педагогічних умов відбувалося у контексті врахування потреб майбутніх фахівців, особливостей регіону, необхідності формування соціально значущих якостей особистості у випускників ВНЗ, прогнозування ефективності впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками.
У четвертому розділі – “Зміст і організація підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми в умовах ступеневої освіти” – окреслено специфіку професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у ВНЗ України; охарактеризовано основні форми організації навчання; розглянуто особливості підготовки майбутніх фахівців у закладах I-IV рівня акредитації; проаналізовано сучасні тенденції професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з визначеною категорією дітей.
У результаті порівняльного аналізу навчальних програм підготовки вихователя дітей дошкільного віку до роботи з дезадаптованими дітьми на освітньо-кваліфікаційних рівнях “молодший спеціаліст” та “бакалавр” виявлено, що зміст психолого-педагогічних дисциплін певною мірою відображає освітні запити фахівців досліджуваної сфери. Метою підготовки молодшого спеціаліста в умовах коледжу є оволодіння майбутніми педагогами системою знань у галузі теорії і методики професійної освіти, практичними вміннями та навичками щодо складання планів-конспектів з організації і проведення різних форм роботи з дезадаптованими дітьми. Доведено, що певною проблемою є неузгодженість контенту теоретичних курсів (повторення матеріалу у межах різних дисциплін), що засвідчує низький рівень їх інтегрованості, взаємопов’язаності.
З’ясовано необхідність чіткого структурування змісту багаторівневої підготовки фахівців у навчальних планах. Визначено значущість вивчення дисциплін, засвоєння яких сприяє формуванню: професійних педагогічних компетенцій майбутніх вихователів ДНЗ (“Дошкільна педагогіка” (І курс – ІІІ курс), “Дошкільна педагогіка з практикумом” (IV курс), “Психологічна готовність дітей до навчання в школі”; додаткових: “Дошкільна педагогіка” (V курс), “Методика викладання дошкільної педагогіки”  (VІ курс) та ін.); комунікативної компетенції (“Практикум з дитячої психології” (IV курс), “Соціальна педагогіка” (V курс); додаткової: “Сучасні технології в дошкільній педагогіці”  (VІ курс) та ін.); психологічної компетенції  (“Дитяча психологія” (І курс – ІІІ курс), “Дошкільна педагогіка з практикумом” (IV курс); додаткової: “Методика викладання дитячої психології”  (VІ курс) та ін.); спеціальної компетенції (“Корекційна педагогіка”, “Сімейна педагогіка” (І курс – ІІІ курс), “Інклюзивна освіта”, “Теорія і методика співпраці ДНЗ “Розвиток, навчання і виховання дітей у різновікових групах” (V курс); додаткової: “Психологія особистості” (VІ курс) та ін.).
Зміст підготовки майбутнього вихователя ДНЗ визначався за чинним Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Його методична складова передбачала: впровадження різних форм колективного обговорення та корекції закладених функцій вихователя ДНЗ, розв’язування типових завдань діяльності; пошук нових цільових орієнтирів шляхом застосування методу контент-аналізу інструктивних, нормативно-правових та декларативних документів різного рівня. 
Доведено, що загалом організаційно-діагностична підсистема передбачає поетапне підвищення рівня професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку. Реалізація змістово-діяльнісної підсистеми дає підстави стверджувати, що квазіпрофесійний етап є найбільш сенситивним для розвитку педагогічних компонентів підготовки майбутнього вихователя ДНЗ – зовнішньої та внутрішньої педагогічної техніки, вміння взаємодіяти як з дітьми, так і з батьками (родинами).
Інтенсивне змістове та методичне насичення практичних занять розглядається як важливий елемент набуття елементів професійного досвіду, що посилює суб’єктність навчання майбутнього вихователя ДНЗ засобами більш складної квазіпрофесійної роботи, окремих її фрагментів спочатку з групою студентів, а потім з дітьми дошкільного віку  під час ознайомлювальної практики. Рефлексивно-прогностична підсистема характеризувалася розширенням рефлексивно-самоосвітньої проблематики змісту професійного вдосконалення та самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ. Особливістю цього етапу є вивчення фундаментальних дисциплін психолого-педагогічного блоку та спецкурсу “Організація роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку”. Прогнозований результат співпадає із завершенням підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до професійної діяльності на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” і “спеціаліст”. Домінантою цього етапу є визначення пріоритетності суб’єктності майбутнього вихователя ДНЗ та інтенсифікація зворотного зв’язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій між учасниками педагогічного процесу. 
Обґрунтовано педагогічну ефективність узагальнення результатів проходження педагогічної та виробничої практик. Охарактеризовано методи підготовки студентів до презентаційної діяльності, прийоми формування в майбутнього вихователя ДНЗ необхідних когнітивних і конативних новоутворень у сфері інформаційної та медійної грамотності. Доведено, що в процесі запровадження інтерактивних методів взаємодії (форсайт-гри, методу кейс-стаді, рольової гри “Сім капелюшків мислення” тощо) у студентів вироблялися необхідні компетенції щодо підвищення впевненості в собі, психічної саморегуляції, ведення невербального спілкування, поведінкового аналізу співрозмовника або аудиторії в процесі проведення презентацій навчального матеріалу. Наведено приклади підготовки студентів до роботи з презентаціями й методичні рекомендації в межах спецкурсу “Організація роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку”. Професійна самореалізація, саморозвиток, самовиховання і самовдосконалення супроводжується навчанням майбутнього вихователя ДНЗ на освітньо-кваліфікаційному рівні “магістр”. 
З метою інтенсифікації процесу підготовки майбутніх вихователів було створено освітній блог як засіб інтерактивної ділової взаємодії викладача та студентів “Дезадаптація дітей” (http://dezadaptatsia.blogspot.com/ (​http:​/​​/​dezadaptatsia.blogspot.com​/​​)). Його впровадження в навчальний процес забезпечило підвищення рівня мотивації і саморозвитку студентів із вивчення дисципліни “Розвиток, навчання і виховання дітей у різновікових групах” та спецкурсу “Організація роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку”. До позитивних можливостей використання блогу віднесено: поширення навчальних матеріалів та розміщення посилань на них (матеріали до підготовки семінарських занять із проблем організації роботи з дезадаптованими дошкільниками є доступними для студентів під час самостійної роботи); можливість організації онлайн-дискусії за допомогою коментарів до повідомлень тощо. 
Отже, в ході проведення експериментальної роботи було доведено необхідність підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до розробки, а в подальшому і впровадження сучасних інформаційних технологій, якими є професійні презентації та освітній блог. Обґрунтовано, що виникнення і розвиток професійних намірів під впливом актуалізованих когнітивних, афективних і конативних потенцій потребує консультативного педагогічного супроводу майбутнього вихователя ДНЗ, особливо щодо самоактуалізації та самореалізації особистості. Ефективним засобом такого супроводу визначено авторський спецкурс “Організація роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку”. Доведено, що на цьому етапі доцільно стимулювати усвідомлення екзистенційної місії педагога ДНЗ не тільки в ході здійснення професійної діяльності, а й у процесі підготовки та написання дипломної роботи, тема якої має відповідати професійним й особистісним інтересам та намірам студентів.
У п’ятому розділі – “Експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми” – визначено програму та методику впровадження концептуальної моделі та системи професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми; розроблено відповідну технологію; проаналізовано та узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи; окреслено прогностичні напрями підготовки майбутніх вихователів у визначеному напрямі.
У процесі розробки програми дослідження реалізовано адаптовані та розроблені методики з’ясування рівнів готовності студентів. До кожного компонента було виокремлено критерії, за якими здійснювалось дослідження. До таких віднесено: орієнтація на успіх, мотиваційну переконаність, наявність позитивної мотивації до вивчення адаптованих технологій розвитку, навчання та виховання дезадаптованих дітей (мотиваційно-ціннісний компонент); самостійність, професійну компетентність; поінформованість про діяльність із дезадаптованими дітьми; знання сучасних методів діагностики та технологій розвитку, навчання та виховання дезадаптованих дітей (когнітивно-технологічний компонент); поінформованість майбутніх вихователів ДНЗ про комунікативну діяльність, готовність до діалогу та комунікації, уміння користуватися різноманітними джерелами інформації; дієвість використання адаптованих технологій взаємодії з дошкільниками (інформаційно-комунікативний компонент); сформованість потреби у вдосконаленні особистісних характеристик і професійних якостей; здатність до самоосвітньої діяльності й саморозвитку; здатність до рефлексії, самоконтролю і корекції процесу та результату роботи з дезадаптованими дітьми (рефлексивно-самоосвітній компонент).
Рівнями професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми визначено творчий, моделюючий, конструктивний, адаптивний та репродуктивний. Для проведення педагогічного експерименту здійснено вибір та модифікацію методик, а саме: “Морфологічний тест життєвих цінностей” (В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушина, удосконалення методики І. Г. Сєніна), діагностика ціннісних орієнтацій у кар’єрі (“Якорі кар’єри” (Е. Шейн), методика для діагностики навчальної мотивації студентів (А. О. Реан і В. О. Якунін, модифікація Н. Ц. Бадмаєвої), тест смисложиттєвих орієнтацій (Д. О. Леонтьєв) – мотиваційно-ціннісний компонент; картка для оцінки рівня оволодіння майбутніми вихователями ДНЗ уміннями, необхідними для роботи з дезадаптованими дітьми, діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності (Л. Н. Бережнова), дидактичні тестові завдання – когнітивно-технологічний компонент; опитувальник “Діагностика самооцінки комунікативних і організаторських умінь” (за В. В. Синявським і Б. О. Федоришиним), тест оцінки рівня творчого потенціалу особистості (В. І. Андрєєв), тест оцінки комунікативних умінь (О. О. Карєлін), метод експертних оцінок – інформаційно-комунікативний компонент. Визначення рівня сформованості рефлексивно-самоосвітнього компонента передбачало використання методики визначення здібностей до самоуправління (В. І. Андрєєв), методики оцінки здатності до саморозвитку і самоосвітньої діяльності (В. І. Андрєєв), тесту “Шкала готовності до творчо-інноваційної діяльності” (С. Ю. Степанов), опитувальника “Самооцінка”. Для узгодження різних кількісних характеристик досліджуваних показників було використано переведення балів у стени. 
Для проведення констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту було визначено репрезентативну вибірку кількості студентів вищих навчальних закладів різних регіонів України. На всіх етапах педагогічного експерименту брали участь 982 досліджуваних. З них – 850 студентів різних форм навчання, 54 викладачі, 46 вихователів, 32 керівники дошкільних навчальних закладів. Експериментальну і контрольну групи складали студенти 1–6 курсів набору 2006 року. Неварійованими в експерименті була майже однакова кількість студентів експериментальної і контрольної груп. До величин, що змінювалися, було віднесено зміст, форми та методи професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми. Студенти контрольної групи навчалися за традиційною методикою викладання дисциплін, процес навчання студентів експериментальної групи супроводжувався впровадженням комплекту навчально-методичних матеріалів, розроблених автором, до якого увійшли: навчальний та навчально-методичний посібники, методичні рекомендації, тестові завдання, електронні підручники тощо. 






Показники сформованості компонентів готовності майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми на початку
та наприкінці педагогічного експерименту
Показники сформованості компонентів	На початкуЕГ	НаприкінціЕГ	На початкуКГ	НаприкінціКГ
Мотиваційно-ціннісний	15,76 ± 0,46	17,41 ± 0,39	14,42 ± 0,45	15,26 ± 0,49
Когнітивно-технологічний	8,61 ± 0,2 	10,02 ± 0,21 	7,93 ± 0,22		8,79 ± 0,25
Інформаційно-комунікативний	17,91 ± 0,34 	20,96 ± 0,32 	17,44 ± 0,34	18,55 ± 0,35
Рефлексивно-самоосвітній	10,46 ± 0,22	13,21 ± 0,19	11,01 ± 0,23	12,4 ± 0,19
Рис. 2 Динаміка сформованості компонентів готовності до роботи з дезадаптованими дошкільниками наприкінці експерименту

З’ясовано, що після формувального етапу експерименту в експериментальній групі значно підвищилися середні показники сформованості всіх компонентів досліджуваної готовності. Найбільш позитивні зміни відбулися в таких показниках сформованості готовності до роботи з дезадаптованими дошкільниками, як мотиваційно-ціннісний та інформаційно-комунікативний (відповідно 15,76% і 17,91% до експерименту, 17,41% і 20,96% після його завершення). У контрольній групі також відбулися позитивні зміни в показниках сформованості цих компонентів, але вони не були значущими (відповідно 14,42% і 17,44% до експерименту, 15,26% і 18,55% після його завершення).
Виявлено, що в експериментальній групі значно зменшилася кількість студентів з репродуктивним рівнем сформованості готовності за мотиваційно-ціннісним компонентом на 8,16%, когнітивно-технологічним компонентом – на 2,04%, інформаційно-комунікативним компонентом – на 11,23%, рефлексивно-самоосвітнім компонентом – на 11,22%. У контрольній групі відбулися певні позитивні зміни, проте вони виявилися незначними.
Доведено, що впровадження концептуальної моделі та системи професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми є ефективним. Визначення однорідності навчальних груп, що брали участь у педагогічному експерименті, правильності вибірки та достовірності отриманих результатів підтверджено за допомогою методів математичної статистики, зокрема t-критерію Стьюдента.
На основі узагальнених результатів дослідження професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми визначено прогностичні напрями цієї проблеми.

Висновки
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду та запропоновано новий підхід до вирішення важливої й актуальної наукової проблеми професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку. Результати теоретичного пошуку та експериментальної роботи підтвердили правомірність висунутої гіпотези, а досягнення його мети та реалізація завдань дали можливість сформулювати такі висновки: 
1. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури окреслено понятійно-термінологічне поле дослідження. Уточнено сутність і структуру понять “професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми”, “готовність майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми”, “дезадаптована дитина дошкільного віку”.
Зазначено, що головним завданням професійної освіти є формування суб’єкта професійної діяльності – індивіда як носія здатності, готовності й уміння виконувати діяльність, відповідати за її виникнення, здійснення і розвиток,  бути творцем своєї професійної діяльності. Професійне становлення розглядається як складна системна характеристика, що визначає процес і результат становлення особистості як суб’єкта професійної діяльності шляхом набуття ціннісно-смислового досвіду вирішення навчально-професійних завдань на основі власної професійної позиції. З’ясовано, що професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми − це спеціально організований освітній процес, спрямований на формування у майбутніх фахівців високого рівня готовності до ефективного здійснення професійної діяльності в галузі дошкільної освіти. 
Виявлено, що показником якості професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів є готовність до роботи з дезадаптованими дітьми. Категорія “професійна готовність” є одночасно метою і результатом професійної підготовки фахівців до роботи з дезадаптованими дітьми, а зміст професійної готовності – критерієм діагностики процесу професійної підготовки.
У результаті узагальнення розглянутих підходів, видів, груп понять щодо готовності як інтегрального новоутворення особистості та з позицій системного підходу, прийнятого в якості методологічного, визначено професійну готовність майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дошкільниками як багатоаспектний системний феномен, який характеризується: належним рівнем професійної компетентності, наявністю сформованої та інтегрованої системи спеціальних знань, умінь і навичок (з професійно-орієнтованих дисциплін), зокрема, психолого-педагогічних дій та соціальних відносин, особистісних і професійних якостей, що зумовлює рівень результативності й ефективності навчального процесу у ВНЗ та забезпечує саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення, самореалізацію у майбутній професійній діяльності, а також детермінує певний психічний стан майбутнього фахівця, в якому відображається сформованість педагогічного менталітету.
Диференційовано поняття: дезадаптованість – властивість особистості; дезадаптація особистості – явище і стан дезадаптованості, які формуються внаслідок порушення адаптаційних механізмів у людини на енергетичному, середовищному, діяльнісному, соціальному та особистісному рівнях. Визначено, що дезадаптована дитина дошкільного віку – це особа, яка в силу особливостей індивідуального розвитку не спроможна продукувати адекватні до нових умов форми поведінки та діяльності, що призводить до утруднення процесу її соціалізації в ході життєдіяльності.
На основі здійсненого теоретичного аналізу проблеми професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми виокремлено мотиваційно-ціннісний, когнітивно-технологічний, інформаційно-комунікативний та рефлексивно-самоосвітній структурні компоненти професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. Уточнено, що така професійна підготовка, як і загальний рівень професійної майстерності вихователя, залежить: від реалізації комплексного підходу до побудови її змісту, виокремлення вагомих професійних знань, що сприяють оволодінню змістовою і процесуальною сутністю професійної діяльності майбутнього вихователя; забезпечення інтегративних міждисциплінарних зв’язків у формуванні цілісної системи професійних знань; розробки та впровадження інноваційних форм і методів, використання (поряд із традиційним) засобів активного й інтерактивного навчання. 
2. У результаті теоретичного аналізу наукової літератури й інформації з мережі Інтернет доведено: вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів у країнах зарубіжжя перебуває в стані постійного динамічного розвитку; практично відсутні системні дослідження особливостей професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми як у вітчизняній, так і в зарубіжній  педагогічній теорії та практиці;  недостатньо наукових відомостей щодо змісту та структури професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми, що є необхідним у контексті формування єдиного європейського освітнього простору. Порівняння систем педагогічної освіти варто здійснювати з урахуванням культури, традицій, історичної орієнтації країни у світовому освітньому просторі та ін. 
Виявлено особливості професійної практикоорієнтованої підготовки, а саме: загальна кількість годин, відведених на практичну складову, займає до 50% часу навчання в університеті; орієнтація навчання на роботу в групі, команді; інтеграція навчальних предметів як “спосіб наближення” навчальної (аудиторної) ситуації до реальної, фактичної, професійної. Визначено, що головними тенденціями вдосконалення системи підготовки майбутніх вихователів у зарубіжних країнах є розуміння пріоритетної ролі дошкільної освіти, необхідності якісної підготовки вихователів та належної уваги до соціалізації дітей дошкільного віку, тоді як специфіка зарубіжних систем професійної підготовки фахівців дошкільної освіти визначається національними соціокультурними та освітніми особливостями. Конкретизовано спільні риси в розвитку професійної підготовки вихователів за кордоном, як-от: зростання вимог до забезпечення ефективності цього процесу; перенесення професійної підготовки фахівців, які будуть працювати з дітьми дошкільного віку, в галузь вищої освіти; урахування індивідуальних особливостей студентів у ході професійної підготовки; фундаменталізація підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дітьми. 
3. Обґрунтовано теоретичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти у ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. 
Доведено, що поліпарадиґмальність передбачає співіснування кількох методологічних систем, у межах яких вибудовуються цілісні, завершені моделі освітнього процесу, виражені у формі педагогічних теорій, технологій, систем навчання і виховання. Поліпарадиґмальність визначається як можливість існування кількох методологічних систем, у межах яких вибудовуються цілісні, завершені моделі формування особистості, а відповідно, і моделі освітнього процесу, виражені у формі педагогічних теорій, технологій, систем навчання і виховання, що різняться між собою принципово як за цілями та змістом, законами і закономірностями, так і за механізмом дії та проявами, а отже, і за результатом. 
Аналіз чинників оновлення змісту освіти дозволяє дійти висновку про те, що положення філософії освіти та виховання актуалізують використання в підготовці фахівців поліпарадиґмального підходу, де провідними визначено природоорієнтовану та соціоцентристську парадигми, які визначено філософським підґрунтям дослідження. 
Розроблено провідні концептуальні засади підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності з дезадаптованими дошкільниками, де концепція визначається як система поглядів, що відображає певне розуміння сутності будь-якого предмета або явища і ставлення до нього; це сукупність принципів, що визначають способи вирішення завдань у межах того чи того виду діяльності. Запропоновано концепцію професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до роботи з дезадаптованими дітьми, яка становить сукупність теоретичних положень, що ґрунтуються, по-перше, на вихідних суспільних передумовах розв’язання проблем підготовки фахівців і, по-друге, на методологічних засадах наукового дослідження, які будуть визначальними в прийнятті науково обґрунтованих педагогічних рішень та реалізації теоретично-значущих ідей. 
Охарактеризовано теоретико-методологічні засади вирішення проблеми професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми та перспективність використання поліпарадиґмального підходу, який дає можливість інтеріоризації багатьох методологічних систем. У цьому контексті вибудовуються цілісні, завершені моделі освітнього процесу, виражені у формі педагогічних теорій, технологій, систем навчання й виховання. Теоретично обґрунтовано авторську концепцію професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми, що визначається уявленням про унікальний людинотвірний характер, сутність і зміст професії вихователя ДНЗ та ґрунтується на положенні, що усвідомлений її вибір є логічним продовженням особистісної самореалізації в новій, модернізованій за змістом і формами професійно-педагогічній діяльності, яка дає можливість коректувати дезадаптивні прояви в поведінці й розвитку дитини дошкільного віку. 
Результативною основою професійної підготовки визначено чотири взаємозумовлених і взаємодоповнювальних структурно-функціональних компоненти готовності: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-технологічний, інформаційно-комунікативний, рефлексивно-самоосвітній.
4. Визначено педагогічні умови ефективного формування готовності майбутніх вихователів дошкільної освіти до роботи з дезадаптованими дошкільниками: організаційно-педагогічні – забезпечення сукупності цілеспрямовано сконструйованих можливостей змісту освіти, форм, методів цілісного навчально-виховного процесу (заходів впливу), що визначають сутність підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності; психолого-педагогічні – реалізація сукупності наявних можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища ВНЗ, спрямованих на перетворення конкретних характеристик особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу шляхом забезпечення взаємозв’язку всіх напрямів підготовки майбутніх вихователів (теоретичної, методичної, практичної); дидактичні – цілеспрямований відбір, конструювання і використання елементів змісту, методів (прийомів), а також різноманітних організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей шляхом розробки і впровадження відповідного навчально-методичного забезпечення.
5. Спроектовано модель професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми, яка містить взаємопов’язані та взаємодоповнювальні підсистеми (організаційно-діагностичну, змістово-діяльнісну й рефлексивно-прогностичну), що відтворюють загальну логіку побудови освітнього процесу шляхом оновлення головних структурних елементів професійної підготовки та їх модифікованих змістових характеристик. Головними елементами проектувальної підсистеми визначено мету професійної підготовки, сформовану на основі аналізу потреб держави і батьків, освітніх орієнтирів суспільства загалом. Їх відтворення в змісті академічних документів вищого навчального закладу має відбуватися за принципом сходження від абстрактного до конкретного, а цілісність підготовленості як інтегрального результату забезпечується єдністю структурних і змістових компонентів. 
Організаційно-діагностична підсистема передбачає поетапне підвищення рівня готовності майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку. Реалізація змістово-діяльнісної підсистеми дає підстави стверджувати, що квазіпрофесійний етап є найбільш сенситивним для розвитку основних компонентів готовності майбутнього вихователя ДНЗ до роботи у визначеній сфері. Інтенсивне збагачення практичних занять представлено як важливий елемент набуття професійного досвіду, що посилює суб’єктність навчання майбутнього вихователя ДНЗ засобами квазіпрофесійної роботи, окремих її фрагментів спочатку з групою студентів, а потім з дітьми дошкільного віку у ході ознайомлювальної практики. Наведено алгоритми використання на базі профільних дисциплін циклу професійної підготовки “Дошкільна педагогіка” і “Дитяча психологія” контекстних технологій, що є когнітивною основою інтеріоризації набутого на практичних заняттях досвіду та комфортного рефлексивного середовища. 
Рефлексивно-прогностична підсистема визначається розширенням рефлексивно-самоосвітньої проблематики змісту професійного вдосконалення та самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ. Особливістю цього етапу є вивчення фундаментальних дисциплін психолого-педагогічного блоку та спецкурсу “Організація роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку”. Одним із контекстних завдань у дисциплінах цього блоку є створення теоретичного підґрунтя для розуміння психофізіологічних особливостей природи дитини дошкільного віку, методик корекції в освітньому процесі, а також духовно-морального складника, зреалізованого в тренінгах самовдосконалення студентів. 
Пролонгований результат співпадає із завершенням підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до професійної діяльності на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” і “спеціаліст”. Домінантою цього етапу є культивування суб’єктності майбутнього вихователя ДНЗ та інтенсифікація зворотного зв’язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій між учасниками педагогічного процесу. Обґрунтовано педагогічну ефективність узагальнення результатів проходження педагогічної та виробничої практик, представлено методи підготовки студентів до презентаційної діяльності, прийоми формування необхідних когнітивних і конативних новоутворень у сфері інформаційної та медійної грамотності. Професійна самореалізація, саморозвиток, самовиховання і самовдосконалення забезпечується навчанням майбутнього вихователя ДНЗ на освітньо-кваліфікаційному рівні “магістр”. 
Доведено, що викладання лекційних курсів і проведення практичних занять гуманітарного циклу відповідно до проблемного методу прискорює утвердження ціннісних установок на соціальну місію діяльності вихователя ДНЗ через культивування пріоритетів комунікативних здібностей. З’ясовано, що необхідність інтенсифікації практичних занять у групах дітей раннього і дошкільного віку посилює суб’єктність навчання майбутнього вихователя ДНЗ засобами ускладнюючої квазіпрофесійної діяльності. Ефективним методом культивування суб’єктності фахівця цього профілю визначено підготовку й участь у семінарах та інтерактивних тренінгах, запровадження методів кейс-стаді, SWOT-аналізу, форсайт-гри, рольових ігор і скайп-лекцій, робота в блозі тощо, які розвивають необхідні презентаційні, комунікативні навички та якості психічної саморегуляції. підвищують упевненість у собі. 
6. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність технології професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дошкільниками. Розроблено авторський професіографічний конструкт готовності майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми, який дав змогу впорядкувати її суттєві ознаки. 
З’ясовано, що після формувального етапу експерименту в експериментальній групі значно підвищилися середні показники сформованості компонентів досліджуваної готовності за мотиваційно-ціннісним, когнітивно-технологічним, інформаційно-комунікативним та рефлексивно-самоосвітнім компонентами. Найбільш позитивні зміни відбулися в показниках сформованості таких компонентів готовності до роботи з дезадаптованими дошкільниками, як мотиваційно-ціннісний та інформаційно-комунікативний (відповідно 15,76% і 17,91% до експерименту, 17,41% і 20,96% після його завершення). У контрольній групі також відбулися позитивні зміни у показниках сформованості цих компонентів, але вони не були значущими (відповідно 14,42% і 17,44% до експерименту, 15,26% і 18,55% після його завершення). 
Виявлено, що в експериментальній групі значно зменшилася кількість студентів з репродуктивним рівнем сформованості готовності за мотиваційно-ціннісним компонентом на 8,16%, когнітивно-технологічним компонентом на – 2,04%, інформаційно-комунікативним компонентом – на 11,23%, рефлексивно-самоосвітнім компонентом в експериментальній групі – на 11,22%. Отримані результати в контрольній групі свідчать про їх незначне підвищення.
Доведено, що впровадження концептуальної моделі та системи професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми є ефективним. Визначення однорідності навчальних груп, що брали участь у педагогічному експерименті, правильності вибірки та достовірності отриманих результатів підтверджено за допомогою методів математичної статистики, зокрема t-критерію Стьюдента.
Отже, отримані результати підтверджують ефективність реалізації розробленої концептуальної моделі професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми.
7. Визначено прогностичні напрями підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми. Система підготовки має відповідати системі очікувань (безпосередньо майбутніх фахівців щодо якісного рівня отриманої вищої освіти; керівників дошкільних навчальних закладів у контексті якості підготовки вихователів, здатних до роботи з дезадаптованими дітьми; вихованців та їхніх батьків з приводу якісного надання освітніх послуг), а також передбачати прогнозований результат: саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення, самореалізацію педагога.
Проведена робота не вичерпує всіх можливостей підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. Перспективи подальшого дослідження вбачаються в модифікації фахової складової професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ із використанням електронних дидактичних засобів нового покоління, що мають більш широкі мультимедійні характеристики при розробці та запровадженні Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності “Дошкільна освіта”.
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АНОТАЦІЇ
Зданевич Л.В. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2014.
Дисертацію присвячено теоретичним і методичним засадам підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності з дезадаптованитми дітьми. На підставі застосування поліпарадиґмального підходу науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до професійної діяльності, змістовою основою якої є авторська модель, що містить три взаємозалежні та взаємодоповнювальні підсистеми: організаційно-діагностичну, змістово-діяльнісну та рефлексивно-прогностичну. Упроваджено систему підготовки майбутнього вихователя до професійної діяльності на основі використання стандартизованих і валідизованих діагностичних методів та інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено структурні компоненти професійної готовності майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дошкільниками (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-технологічний, інформаційно-комунікативний та рефлексивно-самоосвітній).
Науково-методичні засади реалізації авторської моделі відтворено й деталізовано в межах педагогічного експерименту, який підтвердив ефективність авторської моделі.
Результати дослідження впроваджені в практику діяльності вищих навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів України.
Ключові слова: готовність, дезадаптовані діти, майбутній вихователь, підготовка, професійна діяльність.

Зданевич Л.В. Теоретические и методические основы подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений к работе с дезадаптированными детьми. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. – Житомир, 2014.
В диссертации представлены результаты теоретических и методических основ подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений к работе с дезадаптированными детьми. Исследовано состояние проблемы в педагогической теории и практике, обоснована необходимость её разработки. Раскрыта сущность и структура профессиональной подготовки будущего воспитателя к работе с дезадаптированными детьми.
Конкретизированы терминологическая основа и сущность базовых понятий, характеризующих подготовку будущего воспитателя к профессиональной деятельности. Охарактеризованы понятия исследования, а именно: “подготовка”, “профессиональная подготовка” и т. д. Определены роль и значение личности воспитателя дошкольного учебного заведения, которая проявляется и профессионально формируется в процессе непосредственной педагогической деятельности или в период профессионального обучения, а также в квазипедагогической деятельности.
Предложена авторская концепция исследования, которая охватывает три взаимосвязанные концепты, способствующие реализации ведущей идеи: методологический, теоретический и технологический.
В процессе исследования выявлены структурные компоненты готовности будущего воспитателя к работе с дезадаптированными детьми. 
Мотивационно-ценностный компонент профессиональной готовности будущего воспитателя дошкольного учебного заведения к работе с дезадаптированными детьми охватывает мотивы, цели, потребности по овладению педагогической деятельностью; ценностные ориентации относительно самоактуализации будущего воспитателя в избранной профессии; творческое выявление его личностных и профессионально значимых качеств в различных видах педагогической деятельности в сфере дошкольного образования. Когнитивно-технологический компонент включает совокупность научно-теоретических знаний о профессиональной деятельности будущего воспитателя вообще и о роли профессионально-педагогического взаимодействия в ней в частности, которая проявляется в способности интегрировать эти знания в содержание работы с дезадаптированными детьми. Информационно-коммуникативный компонент представлен совокупностью знаний, умений и способностей, необходимых для эффективного педагогического общения, проявляющегося в умении будущего воспитателя дошкольного учебного заведения устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с детьми, коллегами, родителями, выбирать оптимальный стиль общения с ними в разных ситуациях, овладевать средствами вербального и невербального общения и возможностью их эффективно использовать. Рефлексивно-самообразовательный компонент профессиональной подготовки будущего воспитателя к работе с дезадаптированными детьми включает способность критически оценивать процесс и результат собственной педагогической деятельности, осознавать ее значимость, степень ответственности за результаты этой деятельности, познать свои возможности для самореализации в профессии, выбирать оптимальную стратегию профессионального поведения в дальнейшей самообразовательной деятельности. 
Определены особенности профессиональной подготовки в зарубежных странах и в Украине, прослежены современные тенденции ее развития; раскрыта сущность и особенности подготовки будущего воспитателя к профессиональной деятельности в различных регионах мира. Проанализировано состояние профессиональной подготовки будущих воспитателей в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике по признаку взаимного сближения и взаимодействия образовательных систем. Выявлены общие черты в развитии профессиональной подготовки воспитателей за рубежом. 
Обоснована необходимость использования в подготовке специалистов дошкольных учебных заведений полипарадигмального подхода, который предполагает разработку концептуальной модели профессиональной подготовки к работе с дезадаптированными детьми. Компонентами подготовки определены три подсистемы: организационно-диагностическая, содержательно-деятельностная и рефлексивно-прогностическая. Реализацией концептуальной модели является разработанная система подготовки будущих специалистов. Под системой профессиональной подготовки будущих воспитателей подразумевается замкнутое объективное единство связанных между собой элементов, упорядоченных по определенным принципам, с конкретными целями и задачами их функционирования, с соответствующими разработанными формами, методами и средствами, которые обеспечивают конечный результат – готовность к работе с дезадаптированными дошкольниками.
Установлено, что эффективным средством повышения субъектной позиции будущего воспитателя является его подготовка и участие в семинарах, интерактивных тренингах, введение методов кейс-стади, SWOT-анализа, форсайт-игры, ролевых игр и скайп-лекций, работа в блоге, которые развивают необходимые презентационные, коммуникативные качества и навыки психической саморегуляции, повышают уверенность в себе.
Разработан учебно-методический комплекс для обеспечения профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к работе с дезадаптированными детьми. Определены прогностические направления подготовки будущих воспитателей к работе с дезадаптированными детьми. Результаты исследования внедрены в практику деятельности высших учебных заведений и дошкольных учебных заведений Украины.
Ключевые слова: готовность, дезадаптированные дети, будущий воспитатель, подготовка, профессиональная деятельность.

Zdanevych L.V. Theoretical and Methodical Bases of Preparation of the Future Tutors of Pre-School Educational Establishments to Work with Deadapted Children. – Manuscript.
Thesis for a Doctor degree in Pedagogics, speciality 13.00.04 – theory and methods of professional education. – Zhytomyr Ivan Franko State University. – Zhytomyr, 2014.
The dissertation deals with theoretical and methodical bases of preparation of the future tutors of pre-school educational establishments to professional activity with deadapted children. On the basis of usage of multi paradigm approach, the conception of preparation of the future tutor of pre-school educational establishments to professional activity has been grounded; its contextual foundation is the author’s model, containing three interdependent and complementary subsystems: organization-diagnostic, contextual-active and reflexive-prognostic. The system of preparation of the future tutor to professional activity on the basis of usage of standardized and validated diagnostic methods and information-communicative technologies has been introduced. Structural components of professional readiness of the future tutor to the work with deadapted children under school age (motivation-value, cognitive-technological, information-communicative and reflexive-self-educational) have been determined.
Scientific-methodical bases of realization of the author’s model have been reproduced and detailed within the pedagogical experiment, which proved effectiveness of the author’s model. 
The results of the research have been introduced into the practice of work of higher educational establishments and pre-school educational establishments of Ukraine. 
Key Words: readiness, deadapted children, future tutor, preparation, professional activity.




